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are required from the contractor. The objective of the thesis was to form base documents, 
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The contractor is increasingly obliged to plan its actions and present the written planning 
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1 JOHDANTO 
 
 
Rakennusala ja etenkin infrarakentaminen on hyvin riskialtista. Alati muuttuvat olosuh-
teet, olemassa olevien rakenteiden tietojen puutteet sekä maaperän koostumuksen arvi-
oinnin epätarkkuus korostavat huolellisen suunnittelun tärkeyttä onnistuneen toteutuksen 
kannalta. Toteutettavan hankkeen suunnittelu koskee kaikkia hankkeeseen osallistuvia 
osapuolia. Suurin vastuu suunnittelusta on tietenkin hankkeen suunnittelijoilla yhteis-
työssä tilaajan kanssa. Erilaisten lakien ja asetusten puitteissa myös urakoitsija on velvol-
linen suunnittelemaan oman toimintansa niin, että työt voidaan suorittaa tilaajan suunni-
telmien mukaisesti ja aiheuttamatta vaaraa työntekijöille, kolmansille osapuolille tai ym-
päristölle. 
 
Suuremmat tilaajat, kuten kaupungit, velvoittavat urakoitsijaa laatimaan eri suunnitelmat 
usein jo urakan tarjousvaiheessa tai viimeistään ennen töiden aloittamista. Tämä menet-
telytapa alkaa kuitenkin yleistymään myös yritysten ja yksityishenkilöiden tilaamissa ra-
kennushankkeissa. Tilaaja voi myös pisteyttää urakoitsijan laatimat suunnitelma-asiakir-
jat, jolloin ne vaikuttavat urakoitsijan valintaan ja ovat hyvin merkittäviä myös urakoit-
sijan kannalta. Tärkeimmät urakoitsijalta vaadittavat suunnitelmat keskittyvät rakentami-
sen laatuun, toteutukseen ja turvallisuuteen. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä eri lakien ja asetusten vaatimien urakoitsijan suun-
nitelma-asiakirjojen sisältöön ja laadintaan, sekä pohtia niiden merkitystä tilaajan ja ura-
koitsijan näkökulmasta. Ohessa laaditaan myös tärkeimmät asiakirjat tai niiden mallipoh-
jat Jarttu Oy:n käyttöön. Tilaaja osapuolena toimii Huittisten kaupunki. 
 
Opinnäytetyössä ei ole tarkoitus käydä läpi kaikkia päätoteuttajalta vaadittavia velvoit-
teita, vaan käsitellä niistä tärkeimmät ja käydä läpi myös yleisesti vaadittavat suunni-
telma-asiakirjat maarakentamisen aliurakoissa. 
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2 TILAAJAN ESITTELY 
 
 
Jarttu Oy on Huittisista lähtöisin oleva PK-yritys, joka aloitti toimintansa maarakennus-
alalla vuonna 2005. Aluksi yrityksen toiminta oli melko pientä ja yritysmuoto oli toimi-
nimi. Tasaisen kasvun myötä liikevaihto on noussut noin neljään miljoonaan euroon ja 
yritysmuoto on vaihtunut osakeyhtiöksi. Jarttu Oy:n toimitusjohtaja on Kalle Jarttu ja 
yritys työllistää noin 10 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä sekä lukuisia aliura-
koitsijoita kausiluontoisesti. 
 
Jarttu Oy toimii kaikkialla Suomessa ja sen asiakkaina toimivat pääasiassa yritykset, 
mutta töitä tehdään paljon myös yksityisen- ja julkisen sektorin kanssa. Jarttu Oy:n toi-
mintaan kuuluu kaikki maarakentamiseen liittyvät työt, kuten tierakentaminen, pohjatyöt, 
maansiirrot, vedeneristäminen, piharakentaminen, salaoja- ja putkitustyöt sekä kunnallis-
tekniikan rakentaminen. 
 
Jarttu Oy:n tavoitteena on panostaa laadukkaaseen, joustavaan ja innovatiiviseen työs-
kentelyyn. Yritystä kehitetään maltillisen kasvun kautta, jolloin kasvu on luonnollista ja 
hallittua. Myytävien palveluiden osalta keskitytään edelleen tiiviisti maarakentamiseen 
eikä uusia aluevaltauksia ole suunnitelmissa. 
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3 URAKOITSIJAN SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT 
 
 
3.1 Yleistä 
 
Urakoitsijalta vaaditaan yhä useammin toimintansa kirjallista suunnittelua ja suunnitel-
mien esittämistä tilaajaosapuolelle. Yleisimmät suunnitelma-asiakirjat liittyvät eri lakien 
ja asetusten velvoitteisiin.  Lisäksi tilaaja voi vaatia työn suunnittelua urakoitsijalta esi-
merkiksi urakkasopimuksessa. Tärkein urakoitsijalta vaadittava suunnitelma-asiakirja on 
turvallisuussuunnitelma, jonka alaisuuteen tulee tehdä myös suunnitelmat töistä, joihin 
liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Tällaisia töitä ovat 
esimerkiksi kaivuutyöt sekä räjäytys- ja louhintatyöt. Lisäksi tilaajalla on oikeus vaatia 
kirjallista suunnitelmaa siitä, kuinka urakoitsija saavuttaa urakka-asiakirjoissa vaaditun 
laadun, mikäli sopimusehdot niin määräävät. Tavallisimpia maarakennusurakoitsijalta 
vaadittavia suunnitelma-asiakirjoja ovat esimerkiksi   kaivuutyösuunnitelma, laatusuun-
nitelma sekä räjäytys- ja louhintasuunnitelma. Mikäli yritys toimii pääurakoitsijana, tulee 
sen laatia myös esimerkiksi turvallisuussuunnitelma, liikenteenohjaussuunnitelma, alue-
suunnitelma, purkutyösuunnitelma sekä työvaihekohtaiset työsuunnitelmat. 
 
 
3.2 Hierarkia 
 
Urakoitsijan suunnitelma-asiakirjojen merkitys liittyy niitä velvoittavien asiakirjojen tär-
keyteen. Korkeimmalla hierarkiassa ovat lait, joiden jälkeen seuraa lakeja täydentävät 
asetukset.  Asetusten jälkeen tulee tilaajan omat vaatimukset ja sopimusehdot. Lopuksi 
urakoitsijan toiminnan kirjallista suunnittelua voi velvoittaa esimerkiksi yrityksen oma 
toimintamalli. Urakoitsijan kannalta tärkein kirjallista suunnittelua velvoittava laki on 
työturvallisuuslaki. Asetuksista tärkeimmät ovat valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta sekä valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta. 
Sopimusehdot voidaan laatia erikseen, mutta rakennusalalla käytetään yleisesti valmiiksi 
laadittuja sopimusehtoja eli YSE 1998-julkaisua. Urakoitsijan suunnitelma-asiakirjojen 
laadintaa velvoittavien tekijöiden hierarkia on esitetty kuviossa 1. 
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KUVIO 1. Urakoitsijan suunnitelma-asiakirjoja velvoittavien tekijöiden hierarkia 
 
 
3.3 Urakoitsijan suunnitelma-asiakirjat tilaajan ja urakoitsijan kannalta 
 
Rakennusalla on alettu keskittymään yhä enemmän töiden suunnitteluun työturvallisuu-
den ja laadun kannalta. Tilaajapuolella urakoiden tarjousvaiheessa voidaan pisteyttää eri-
laisia urakoitsijan suunnitelmia, jolloin pelkkä urakan hinta ei määrää urakoitsijan valin-
taa. Urakoitsijan kirjallisen suunnitelma-asiakirjan vaatiminen kertoo tilaajalle myös pal-
jon urakoitsijan ammattitaidosta ja kokemuksesta kyseisissä töissä. Puutteelliset esitykset 
esimerkiksi vaaditun laadun saavuttamisesta voivat olla tilaajalle varoittava merkki tule-
vista ongelmista tai riitatilanteista työn suoritusvaiheessa. Näillä eri asiakirjoilla tilaajan 
on myös helppo varmistaa, että urakoitsija on ymmärtänyt ja huomioinut esimerkiksi työ-
turvallisuusasiakirjassa tai laatuvaatimuksissa esitetyt seikat. 
 
Tilaaja vaatii urakoitsijan suunnitelma-asiakirjoja useasta eri syystä. Ennen töiden aloi-
tusta vaadituilla suunnitelma-asiakirjoilla tilaaja pyrkii varmistamaan, että urakoitsija va-
raa riittävästi kalusto- ja henkilöstöresursseja työn suorittamiseen. Samoin varmistetaan, 
että urakoitsija tietää tarvittavat työturvallisuus- ja laatuvaatimukset. Laatusuunnitelmien 
avulla varmistetaan, että urakoitsija omaa riittävän pätevyyden ja laadunhallinnan keinot 
työn toteuttamiseksi. Mikäli suunnitelma-asiakirjoissa ilmenee puutteita, on tilaajalla täl-
löin mahdollisuus puuttua asiaan jo ennen työn aloitusta. Urakoitsijan suunnitelma-asia-
kirjoja vaaditaan myös lakisääteisistä syistä. Mikäli tilaaja ei ole vaatinut urakoitsijalta 
Lait
Asetukset
Sopimusasiakirjat
Yrityksen 
toimintamalli
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esimerkiksi työturvallisuuteen liittyviä suunnitelmia ja työmaalla sattuu esimerkiksi va-
kava henkilövahinko, voi tilaajan turvallisuuskoordinaattori joutua myös osaltaan vastuu-
seen. Viimekädessä suunnitelma-asiakirjat vaikuttavat työmaan takuuasioihin. (Voitto-
mäki 2018.) 
 
Mikäli suunnitelmia pyydetään jo tarjousvaiheessa, pisteytetään ne osana tarjousvertai-
lua. Käytännössä tarjousvaiheen laatusuunnitelmia pyydetään yleensä vain vaativista 
kohteista, joissa on erikoisrakenteita. Vaikka suunnitelmia ei pisteytettäisikään tarjous-
vaiheessa voi urakka-asiakirjoissa urakoitsijan tehtäväksi määriteltyjen suunnitelmien 
määrä ja kattavuus vaikuttaa tarjoajien määrään, koska pienemmillä urakoitsijoilla ei vält-
tämättä ole resursseja tai osaamista tuottaa vaadittuja dokumentteja. (Voittomäki 2018.) 
 
Urakoitsijan kannalta suunnitelma-asiakirjojen merkitys on suurin silloin, kun ne otetaan 
huomioon tarjouskilpailun pisteytyksessä. Huolellisesti laaditut urakoitsijan suunnitelma-
asiakirjat ovat myös hyvä tapa osoittaa tilaajalle, että yritys panostaa laadukkaaseen ja 
turvalliseen työskentelyyn. Huolellinen töiden suunnittelu helpottaa myös töiden suori-
tusta ja työnjohtoa itse rakennusvaiheessa. Toisaalta urakoitsijan suunnitelma-asiakirjo-
jen laatiminen kuormittaa urakoitsijaa. Urakoitsijoille lisätään erilaisia velvoitteita lisään-
tyvissä määrin, jolloin jotkin asiakirjat laaditaan nopeasti vain siksi, että ne määrätään 
tehtäväksi. Tällöin käy helposti niin, että nämä suunnitelma-asiakirjat menettävät perim-
mäisen tarkoituksensa. Urakoitsijan suunnitelma-asiakirjojen huolellinen ja asianmukai-
nen laadinta vie aikaa ja lisää omalta osaltaan kustannuksia. Tämän vuoksi olisikin toi-
vottavaa, että tilaajaosapuoli arvostaisi laadukkaita suunnitelma-asiakirjoja ja keskittyisi 
enemmän niiden sisältöön. Suunnitelma-asiakirjojen laadintaan kannattaa kuitenkin asen-
noitua niin, että urakoitsija laatii ne pääasiassa itseään ja työntekijöitään varten, ei tilaajaa 
varten. (Jarttu 2018.) 
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4 URAKOITSIJAN SUUNNITTELUA VELVOITTAVAT LAIT, ASETUKSET 
JA SOPIMUSEHDOT 
 
 
4.1 Työturvallisuuslaki 738/2002 
 
Työturvallisuuslaki määrää laajasti työn suunnitteluun ja suorittamiseen liittyviä asioita. 
Työturvallisuuslaki koskee yleisesti kaikkia ammatteja, joten määräykset ovat hyvin 
yleispiirteisiä. Työturvallisuuslain perusteella työnantajan velvollisuus on huolehtia työn-
tekijöiden turvallisuudesta ja tunnistaa työpaikalla esiintyvät haitta- ja vaaratekijät. Työ-
turvallisuuslakia täsmentää erilaiset valtioneuvoston asetukset, joista useat koskevat 
myös rakennusalaa. Työturvallisuuslakia sovelletaan työsopimuksen perusteella tehtä-
vään työhön sekä virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelus-
suhteessa tehtävään työhön (Työturvallisuuslaki 738/2002, § 2). 
 
Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työnteki-
jöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Laki pyrkii myös ehkäisemään ja tor-
jumaan työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työnte-
kijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. (Työturvallisuuslaki 738/2002, § 1.) 
 
 
4.1.1 Tärkeimmät urakoitsijaa velvoittavat kohdat 
 
Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä 
työssä. Tämä tarkoittaa, että työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin 
ja muuhun työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät sei-
kat. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava tarvittavat toi-
menpiteet työolosuhteiden parantamiseksi työmaalla. (Työturvallisuuslaki 738/2002, § 
8.) 
 
Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen tarpeeksi järjestelmällisesti 
selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, työympäristöstä ja työolosuh-
teista johtuvat haitta- ja vaaratekijät. Turvallisuudelle vaaralliset tekijät tulee poistaa tai 
arvioida niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle, mikäli poistami-
nen on mahdotonta. (Työturvallisuuslaki 738/2002, § 10.) 
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Työympäristön rakenteita, työtiloja, työ- tai tuotantomenetelmiä taikka työssä käytettä-
vien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä terveydelle vaarallisten aineiden 
käytön suunnittelussa työnantajan on otettava huomioon niiden vaikutukset työntekijöi-
den turvallisuuteen ja terveyteen. Lisäksi on varmistettava niiden soveltuminen aiottuun 
tarkoitukseen. (Työturvallisuuslaki 738/2002, § 12.) 
 
Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. 
Lisäksi hänen on huolehdittava siitä, että työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työ-
paikan työolosuhteisiin ja työmenetelmiin. Perehdytyksessä tulee kiinnittää huomiota 
työssä käytettäviin työvälineisiin, niiden oikeaan käyttöön, turvallisiin työtapoihin ja hä-
tätilanteessa toimimiseen. Perehdytys tehdään ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista 
sekä ennen uusien työvälineiden käyttöön ottamista. (Työturvallisuuslaki 738/2002, § 
14.) 
 
 
4.2 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 
 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta on laadittu täydentämään työtur-
vallisuuslakia rakentamiseen liittyvien töiden osalta. Asetuksessa määrätään rakennus-
työn eri osapuolien tehtävistä, suunnittelusta, turvallisista työtavoista ja laitteiden sekä 
koneiden käytöstä niin, että rakennustyö voidaan suorittaa turvallisesti ja vältytään hen-
kilö-, kalusto- ja ympäristövahingoilta. 
 
Asetusta sovelletaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakentamiseen ja muun 
rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon. Asetus koskee myös näi-
hin liittyvää asennustyötä, purkamista, maa- ja vesirakentamista sekä rakentamista kos-
kevaa suunnittelua. Lisäksi asetusta sovelletaan näitä töitä koskevan rakennushankkeen 
valmisteluun ja suunnitteluun. (VNa 205/2009, § 1.) 
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4.2.1 Tärkeimmät pääurakoitsijaa velvoittavat kohdat yleisellä rakennustyö-
maalla 
 
Rakennushankkeen jokaisessa osapuolella on velvollisuus huolehtia omalta osaltaan siitä, 
ettei työstä aiheudu vaaraa muille työntekijöille tai työn vaikutuspiirissä oleville henki-
löille. Lisäksi päätoteuttajan on huolehdittava työntekijöiden perehdytyksestä ja opastuk-
sesta niin, että heillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä, tuntevat rakennustyö-
maan vaara- ja haittatekijät ja tietävät niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. Pää-
toteuttajalla tulee olla myös tieto kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja it-
senäisistä työnsuorittajista. (VNa 205/2009, § 3, 13.) 
 
Päätoteuttajan pitää tehdä ennakkoilmoitus työmaasta työsuojeluviranomaiselle ennen ra-
kennustyön alkua silloin kun työ kestää kauemmin kuin kuukauden ja jolla työskentelee 
vähintään kymmenen työntekijää joiden työn määrä ylittää 500 henkilötyöpäivää. Ennak-
koilmoitus annetaan myös rakennuttajalle ja pidetään selvästi näkyvillä työmaalla. (VNa 
205/2009, § 4.) 
 
Päätoteuttajan tulee laatia kirjalliset työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ennen raken-
nustöiden aloittamista. Päätoteuttajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava 
rakennustöistä ja olosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät. Päätoteuttajan on myös 
huomioitava turvallisuussuunnitelmassa rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot. 
(VNa 205/2009, §10.) 
 
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön 
suunnitelma. Aluesuunnitelmassa selvitetään työmaa-alueen yleiseen järjestelyyn, toteu-
tukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät sekä huomioidaan turvallisuusasiakir-
jassa esitetyt tiedot. Mikäli vaara- ja haittatekijöitä ei voida poistaa on niiden merkitys 
arvioita työmaalla työskentelevien ja muiden työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuuden 
ja terveyden kannalta. (VNa 205/2009, § 11.) 
 
Päätoteuttajan on nimettävä työmaalle pätevä vastuuhenkilö, joka vastaa turvallisuuden 
ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta. Vastuuhenkilö huolehtii myös 
osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteenso-
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vittamisesta sekä alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Myös jokaisen työnanta-
jan on nimettävä teettämäänsä työhön vastuunalainen henkilö, joka vastaa työn johdosta 
ja valvonnasta. (VNa 205/2009, § 12.) 
 
 
4.2.2 Työturvallisuus maa- ja vesirakennustöissä 
 
Maa- ja vesirakennustöissä on selvitettävä maan ja kallioperän geotekniset ominaisuudet. 
Alueella sijaitsevat yhdyskuntatekniikan haitta- ja vaaratekijät kuten kaapeleiden, johto-
jen ja putkien sijainnit sekä maaperän biologiset ja kemialliset vaara- ja haittatekijät en-
nen töiden aloittamista. Sortuman vaara sekä maan kantavuus ja vakavuus on arvioitava 
luotettavasti ja laadittava kaivannon tuentaa ja muita suojaustoimenpiteitä koskeva suun-
nitelma ennen töiden aloittamista. (VNa 205/2009, § 33.) 
 
Kaivutyö on tehtävä turvallisesti huomioiden edellisessä kohdassa mainitut maaperän 
ominaisuudet, vaara- ja haittatekijät, luiskan kaltevuus, kaivannon syvyys sekä kuormi-
tuksesta, vedestä ja tärinästä aiheutuvat vaaratekijät. Luotettavan selvityksen perusteella 
voidaan kaivanto toteuttaa luiskaamalla tai porrastamalla. Mikäli sortuma saattaa aiheut-
taa tapaturman, on kaivannon seinämä tuettava. (VNa 205/2009, § 34.) 
 
Maarakennuskoneiden työalueella on huolehdittava, ettei henkilöitä ole vaarallisissa pai-
koissa ja torjuttava peruuttavien ajoneuvojen aiheuttama vaara. Ajoneuvot, koneet ja lait-
teet on sijoitettava turvallisen etäisyyden päähän kaivannon reunasta. Liikenteenohjaus 
on tarvittaessa suoritettava ohjauspuomein ja estein, jotta kaivannon sortuma voidaan eh-
käistä. (VNa 205/2009, § 35.) 
 
 
4.3 Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/2011 
 
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta täydentää omalta osal-
taan työturvallisuuslakia. Asetus ohjeistaa kuinka räjäytys ja louhintatyö voidaan suorit-
taa turvallisesti ja määrää erilaisista vastuista ja suunnittelutarpeesta ja valvonnasta ky-
seisissä töissä. Asetus määrittää myös erilaiset pätevyydet joita vaaditaan räjäytys- ja lou-
hintatyön suorittajilta. 
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Räjäytys- ja louhintatyössä tulee noudattaa tämän asetuksen lisäksi erikseen säädettyjä 
määräyksiä räjähdysaineen työmaavalmistuksesta, räjäytystyöstä ilmoittamisesta, räjäh-
teen luovuttamisesta, varastoinnista, säilyttämisestä, käytöstä ja hävittämisestä. Räjäytys-
työllä tarkoitetaan käyttöpaikalla tehtäviä töitä, joissa käsitellään, käytetään ja säilytetään 
räjähteitä. Louhintatyöllä tarkoitetaan kallion tai mineraalien irrotusta ja siihen liittyviä 
töitä. (VNa 644/2011, § 1, 2.) 
 
 
4.3.1 Tärkeimmät urakoitsijaa velvoittavat kohdat 
 
Räjäytys- ja louhintatyötä varten tulee laatia työturvallisuuslain 10 §:n 1 momentissa tar-
koitetun vaarojen selvittämisen ja arvioinnin perusteella työpaikka- ja työvaihekohtaisesti 
tarkentuva kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelma laaditaan työn-
antajan toimesta ja sen tulisi sisältää toimenpiteet ja ohjeet turvallisuuden varmista-
miseksi. (VNa 644/2011, § 3.) 
 
Turvallisuussuunnitelma on käytävä läpi asianomaisten työntekijöiden kanssa ja sen on 
oltava työntekijöiden saatavilla. Suunnitelman toteutumista pitää seurata ja päivittää tar-
vittaessa. Työnantajan on myös varmistuttava, että työntekijä osaa noudattaa ohjeita en-
nen uuden työvaiheen tai työn alkua. (VNa 644/2011, § 4.) 
 
Panostajan tulee laatia räjäytystyöstä kirjallinen räjäytyssuunnitelma. Räjäytystyölle on 
myös nimettävä räjäytystyön johtaja, joka hyväksyy räjäytyssuunnitelman ja valvoo sen 
toteutumista. Räjäytystyön johtajalla tulee olla vähintään panostajan pätevyyskirja sekä 
toimittaessa asutulla alueella ylipanostajan pätevyyskirja ja vähintään kahden vuoden ko-
kemus ylipanostajana tai panostajana toimimisesta asutulla alueella. Räjäytystyön johta-
jan nimi on ilmoitettava työntekijöille ja pidettävä nähtävillä työmaalla. (VNa 644/2011, 
§ 5, 8.) 
 
 
4.4 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 
 
YSE 1998 on yleisessä käytössä oleva asiakirja, jota käytetään sellaisenaan tai muokat-
tuna hankkeen osapuolia sitovana sopimusehtona. YSE 1998 on laadittu ratkaisemaan 
osapuolten välisiä erimielisyyksiä ja helpottamaan urakkasopimuksen solmimista. YSE 
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1998 määrittää sopijaosapuolien vastuut ja velvollisuudet urakan eri vaiheissa. Raken-
nusurakan yleiset sopimusehdot on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien välisiin raken-
nusurakkasopimuksiin, mutta soveltuu muutoksitta myös sivu- ja aliurakoihin (YSE 
1998, 1). 
 
 
4.4.1 Urakoitsijan laadunvarmistus, laatusuunnitelma 
 
Yleiset sopimusehdot määräävät laadunvarmistuksesta seuraavasti. 
Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvar-
mistusta. Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta vaadittaessa kir-
jallisesti osoitettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Urakoitsi-
jan on joka tapauksessa meneteltävä siten, että sopimuksen mukainen laatu 
saavutetaan. (YSE 1998, § 10.) 
 
Yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsija on siis velvollinen laatimaan kirjallisen laa-
tusuunnitelman tilaajan niin vaatiessa.  Yrityksen yleinen laatujärjestelmä ei sellaisenaan 
kelpaa urakkakohtaiseksi laatusuunnitelmaksi, vaan se laaditaan erikseen kyseiseen työ-
hön sopimusasiakirjojen ja yrityksen laatujärjestelmän pohjalta. 
 
 
4.4.2 Muut urakoitsijan kannalta tärkeät kohdat 
 
Yksi YSE:n tärkeimmistä kohdista on sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys. 
Sopimusasiakirjat voivat usein olla keskenään ristiriidassa, jolloin sopimusosapuolien vä-
lillä syntyy helposti erimielisyyksiä. Keskinäisen pätevyysjärjestyksen määrittäminen 
ratkaisee riitatilanteet osapuolien välillä kertoen mitä sopimusasiakirjaa urakassa tulee 
noudattaa. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys laaditaan normaalisti tilaajan toimesta 
ja esitetään urakkasopimuksessa. 
 
Mikäli pätevyysjärjestystä ei ole erikseen määritetty noudatetaan YSE:n mukaista päte-
vyysjärjestystä, joka on esitetty seuraavasti. 
Kaupalliset asiakirjat 
a) urakkasopimus 
b) urakkaneuvottelupöytäkirja 
c) YSE 1998 
d) tarjouspyyntö ja kirjalliset lisäselvitykset 
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e) urakkaohjelma 
f) urakkarajaliite 
g) tarjous 
h) määrä- ja mittaluettelot sekä 
i) muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
 
Tekniset asiakirjat 
j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
k) sopimuspiirustukset sekä 
l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. (YSE 1998, § 13.) 
 
Jos sopimusasiakirjoissa ei ole mainittu rakennustyölle tai sen osalle asetettavista vaati-
muksista laadun, määrän tai suoritustavan osalta on urakoitsijan neuvoteltava niistä tilaa-
jan kanssa. Sopimusasiakirjoista etsitään kyseisen suorituksen kanssa samanlaisien tai 
rinnastuskelpoisien töiden määräyksiä ja noudatetaan niitä. Mikäli vastaavuuksia ei löydy 
urakoitsija noudattaa vastaavanlaisissa rakennustöissä yleensä noudatettavaa menettelyä 
kunnollisen työtuloksen aikaansaamiseksi. Urakoitsijan on siis viimekädessä noudatet-
tava hyvää rakentamistapaa. (YSE 1998, § 15.) 
 
Urakoitsijan on sallittua käyttää rakennuskohteen alueita suoritusaikana tilaajan kanssa 
sovitussa laajuudessa. Urakoitsijan on noudatettava tilaajan määräyksiä työmaa-alueen 
käytöstä sekä materiaalin varastoinnista ja läjityksestä. (YSE 1998, § 6.) 
 
Pääurakoitsija on velvollinen vastaamaan työmaan johtovelvollisuuksista. Mikäli kaupal-
lisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, työmaan johtovelvollisuuksiin kuuluvat YSE:n 
mukaan 
 työmaan hallinto, yleisjohto ja vastaavan työnjohtajan asettaminen 
 lainsäädännön tarkoittamat päätoteuttajan velvollisuudet 
 työmaan työaikataulun laatiminen 
 työmaan töiden järjestely ja yhteensovitus sekä 
 työmaan vakuuttaminen. (YSE 1998, § 4.) 
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5 URAKOITSIJAN SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN LAADINTA JA SI-
SÄLTÖ 
 
 
5.1 Turvallisuussuunnitelma 
 
Työmaan turvallisuussuunnitelman tehtävänä on esittää miten urakoitsija toteuttaa tehtä-
vän työn niin, ettei se aiheuta haittaa työmaalla työskentelevien tai sivullisten turvallisuu-
delle tai terveydelle. Turvallisuussuunnitelman laadinta on hyvä aloittaa perehtymällä tar-
kasti tilaajan laatimaan turvallisuusasiakirjaan. Turvallisuusasiakirjassa tilaaja voi esittää 
tiettyjä vaatimuksia urakoitsijalle työturvallisuuteen liittyen ja eritellä työhön liittyviä tur-
vallisuuden kannalta olennaisia asioita. Turvallisuussuunnitelmaa laatiessaan urakoitsija 
vastaa, kuinka hän ottaa huomioon tilaajan esittämät työturvallisuuteen liittyvät vaati-
mukset sekä muut turvallisuudelle ja terveydelle haitalliset tekijät. Koko työmaan katta-
van turvallisuussuunnitelman laatii työmaan päätoteuttaja eli usein pääurakoitsija. 
 
Turvallisuussuunnitelma koostuu monesta eri osasta. Edellä esitettyjen lakien ja asetusten 
eri pykälien perusteella turvallisuussuunnitelmaan pitää liittää riittävän kattava työmaan 
riskien tunnistaminen ja riskien vaikutuksien arviointi. Lisäksi turvavallisuussuunnitel-
man osaksi liitetään suunnitelmat töistä, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden tur-
vallisuudelle tai terveydelle. Tällaisia erityisen vaarallisia töitä ovat esimerkiksi kaivuu-
työt, louhinta- ja räjäytystyöt, työt joihin liittyy hukkumisvaara tai käytetään sukellusvä-
lineitä, purkutyö sekä työt tie-, katu- tai rautatiealueilla (VNa 205/2009, liite 2). Nämä 
erityisen vaarallisten töiden suunnitelmat on järkevää vaatia esimerkiksi kyseisen työn 
suorittavalta aliurakoitsijalta. Turvallisuussuunnitelman kolmanneksi osaksi voidaan liit-
tää työmaan aluesuunnitelma, jolloin vältytään riskiarvioinnin tekemiseltä kahteen ker-
taan (Eronen 2013, 17). 
 
Itse turvallisuussuunnitelmassa urakoitsijan tulee huomioida kaikki turvallisuuteen vai-
kuttavat tekijät työmaalla ja selvennettävä, miten työmaalla toimitaan, jotta työn tekemi-
nen onnistuu ilman tapaturmia. Tärkeitä turvallisuussuunnitelmassa huomioitavia asioita 
ovat esimerkiksi 
 työmaan järjestelyt ja järjestyksen ylläpito 
 vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit 
 työmenetelmät 
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 toiminta tapaturman sattuessa 
 putoamissuojaus 
 työmaaliikenteen järjestelyt 
 maapohjan kantavuus ja tuenta 
 telineiden käyttö 
 nosto- ja siirtotyöt 
 suurten rakenteiden asennustyöt 
 eri työvaiheiden yhteensovitus työmaalla 
 työvaiheiden yhteensovitus rakennustyön vaikutuspiirissä olevien toimintojen ja 
yleisen liikenteen kanssa 
 henkilökohtaiset suojavarusteet 
 työhygieeniset haittatekijät ja niiden todentaminen 
 pölyn sidonta 
 koneiden ja laitteiden käyttö sekä 
 työmaan sähköistys ja valaistus. (VNa 205/2009, § 10.) 
 
Turvallisuussuunnitelmassa voidaan esittää myös mitä pätevyyksiä eri töiden tekijöiltä 
vaaditaan sekä työntekijöiden perehdyttäminen työmaalle. Lisäksi voidaan listata henki-
lötunnisteen käyttöön liittyvät määräykset sekä työskentelijöiltä edellytettävät valttikor-
tit, joita ovat esimerkiksi työturvallisuuskortti, vesityökortti, sähkötyökortti, tieturvakortti 
ja tulityökortti. Turvallisuussuunnitelmasta tulee myös käydä ilmi työturvallisuusorgani-
saatio ja turvallisuuden vastuuhenkilöt, työmaan ensiapujärjestelyt ja ensiaputaitoiset 
henkilöt, paloturvallisuuteen liittyvät tekijät, ohjeet ja sammutuskalusto sekä työmaan 
turvallisuusseurantaan liittyvät tarkastukset ja niiden toteuttaminen. Turvallisuussuunni-
telman mallipohja on esitetty liitteessä 1. 
 
 
5.2 Aluesuunnitelma 
 
Rakennustyömaa-alueen kirjallisen suunnitelman laadinta on yksi päätoteuttajan velvol-
lisuuksista. Aluesuunnitelman ideana on saada työmaa-alueen koko pinta-ala mahdolli-
simman tehokkaasti urakoitsijan käyttöön. Järkevällä aluesuunnittelulla voidaan parantaa 
työskentelyn tehokkuutta ja turvallisuutta sekä järjestää esimerkiksi logistiikka mahdol-
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lisimman tehokkaaksi. Hyvä aluesuunnitelma mahdollistaa useidenkin eri työmaatoimin-
tojen sujuvan toteuttamisen samanaikaisesti. Aluesuunnitelmat laaditaan usein erikseen 
selkeästi toisistaan poikkeavista työvaiheista. Aluesuunnitelman tulee olla päivitettynä 
koko työmaan keston ajan ja sitä muokataan rakentamisen edetessä. (Rasi 2014, 8.) 
 
Aluesuunnitelman laadinnassa on valtioneuvoston asetuksen (VNa 205/2009, § 11) mu-
kaan huomioitava tapaturmavaaran ja terveyden haitan poistamisen ja vähentämisen kan-
nalta ainakin seuraavat asiat 
 toimisto-, varasto-, ja henkilöstötilojen määrä ja sijainti 
 täyttö- ja kaivuumassojen sijoitus 
 koneiden, laitteiden ja nosturien sijoitus 
 nosturien kapasiteetit, nostosäteet, perustuspaikan kantavuus sekä nosturinkuljet-
tajien esteetön näköyhteys 
 rakennustarvikkeiden ja elementtien purku-, lastaus- ja varastointipaikat 
 työmaaliikenne ja sen liittyminen yleiseen liikenteeseen 
 työmaan siisteys ja yleinen järjestys, sekä pölyntorjuntaan tarvittavien rakentei-
den ja laitteiden sijoitus 
 nousu-, kulku- ja kuljetustiet ja niiden kunnossapito 
 jätteiden sekä muiden turvallisuudelle tai terveydelle haitaksi olevien materiaalien 
säilyttäminen, kerääminen, poistaminen ja hävittäminen 
 varastointialueiden järjestäminen ja rajaaminen sekä 
 palontorjunta. 
 
Aluesuunnitelman laatii esimerkiksi työmaan vastaava työnjohtaja tai työmaainsinööri. 
Aluesuunnitelman laadinnassa kannattaa käyttää hyväksi esimerkiksi urakan asemapii-
rustusta tai jotakin karttapohjaa, johon on helppo havainnollistaa työmaan alueellinen to-
teuttaminen ja työmaalle sijoitettavat asiat. Esimerkki aluesuunnitelmasta on esitetty ku-
vassa 1. 
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KUVA 1. Esimerkki aluesuunnitelmasta (Ratu C2-0454/2017, 4) 
 
 
5.3 Kaivuutyösuunnitelma 
 
Kaivuutyösuunnitelma on yksi turvallisuussuunnitelmaan liitettävistä urakoitsijan suun-
nitelma-asiakirjoista. Kaivuutyösuunnitelman laadinnasta vastaa usein maarakennus-
töistä vastaava aliurakoitsija, jolla on riittävä tuntemus kyseisistä töistä. Kaivuutyösuun-
nitelman päätarkoitus on estää maan sortumisesta tai painumisesta aiheutuvat vahingot 
henkilöille tai omaisuudelle sekä työmaalla esiintyvien vaarojen poistaminen. 
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Kaivuutyösuunnitelma laaditaan ennen töiden aloittamista. Valtioneuvoston asetuksen 
(VNa 205/2009, § 33, 34, 35) mukaan maa- ja vesirakennustöissä huomioitavia asioita 
ovat esimerkiksi 
 maan ja kallioperän geotekniset ominaisuudet 
 yhdyskuntatekniikan haitta- ja vaaratekijät 
 sortuman vaara 
 maan ja maamassojen kantavuus ja vakavuus 
 maaperän biologisten ja kemiallisten tekijöiden vaikutus 
 kaivuutyön suorittaminen 
 kaivannon vakavuuteen vaikuttavat vaaratekijät 
 kaivannon mahdollinen tuenta 
 maarakennuskoneiden vaara-alue 
 maarakennuskoneiden turvalaitteet 
 kaivannon reunan turvaetäisyys sekä 
 putoamissuojaus. 
 
Kaivuutyösuunnitelmassa voidaan lisäksi esittää työohjeita esimerkiksi kaivannossa työs-
kentelyyn tai esittää henkilökohtaisten suojavälineiden tarve. Kaivuutyösuunnitelmassa 
on hyvä myös esittää esimerkiksi kaapeleiden suojaetäisyyksiin liittyviä määräyksiä. Kai-
vuutyösuunnitelman laatii usein maarakennustöiden työmaainsinööri. Kaivuutyösuunni-
telma on esitetty liitteessä 2.  
 
 
5.4 Räjäytys- ja louhintasuunnitelma 
 
Räjäytys- ja louhintatöiden suunnittelu koostuu kahdesta eri suunnitelmasta. Ensimmäi-
nen on turvallisuussuunnitelman liitteeksi laadittava turvallisuussuunnitelma töistä, joissa 
käytetään räjähdysaineita. Lisäksi räjäytys- ja louhintatöistä pitää laatia myös kirjallinen 
räjäytyssuunnitelma. Räjäytys- ja louhintatöiden turvallisuussuunnitelman mallipohja on 
esitetty liitteessä 3. 
 
Räjäytys- ja louhintatöiden turvallisuussuunnitelman tulee sisältää valtioneuvoston ase-
tuksen (VNa 644/2011, § 3) mukaan toimenpiteet, ohjeet ja tiedot seuraavista asioista 
 työkohde 
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 kohteen maa- ja kallioperän ominaisuudet 
 työpaikan sähköistys, valaistus ja yhteydenpito 
 louhintamenetelmä ja muut tekniset ratkaisut 
 kulkuväylät, suojapaikat ja poistumisreitit 
 työvälineiden valinta, käyttö ja kunnossapito 
 turvalliset työskentelytavat 
 työssä käytettävät räjähteet ja muut terveydelle vaaralliset aineet 
 räjähteiden ja vaarallisten aineiden säilytys 
 hätätilanteissa toimiminen ja pelastautumislaitteen tarve sekä 
 muut kyseisten töiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. 
 
Räjäytys- ja louhintatöistä tehtävän kirjallisen räjäytyssuunnitelman laatii panostaja. Rä-
jäytyssuunnitelman tulee sisältää tiedot porauksesta, räjähteistä ja niiden määrästä, pa-
nostuksesta, sytytystavasta ja -järjestyksestä, vaarallisesta alueesta sekä muista räjäyttä-
misen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi esitetään suunnitelmat räjäytettävän 
kentän peittämisestä, räjäytysajankohdista ja varmistustoimenpiteistä. Mikäli työn aikana 
havaitaan turvallisuuteen vaikuttavia suunnitelmista poikkeavia tekijöitä, tulee suunnitel-
mat tarkistaa ja päivittää. Muutoksista on myös ilmoitettava välittömästi asianomaisille 
työntekijöille. (VNa 644/2011, § 5.) 
 
 
5.5 Laatusuunnitelma 
 
Laatusuunnitelma on hyvin yleinen urakoitsijalta vaadittu asiakirja. Kirjallisen laatusuun-
nitelman voi haluta esimerkiksi työn tilaaja tai suuremmissa urakoissa myös urakan pää-
toteuttaja voi vaatia sitä aliurakoitsijoiltaan. Laatusuunnitelman keskeinen tarkoitus on 
määritellä rakennushankkeessa tavoiteltu laatutaso ja esittää konkreettiset keinot sen saa-
vuttamiseksi (Liisanantti 2016, 5). Oikein toimiessaan laatusuunnitelman tulos voi näkyä 
esimerkiksi kustannusten pienenemisenä, virheiden vähenemisenä, eri osapuolten välisen 
tiedonkulun paranemisena, vastuiden selkiytymisenä sekä yleisesti työn parempana suju-
misena (Ratu 1180-S/1997, 1). 
 
Työmaan laatusuunnitelma koostuu tavallisesti seuraavista pääkohdista 
 laatusuunnitelman tarkoitus, päivitys ja jakelu 
 kohdetiedot 
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 tuotannon ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
 tuotannon taloudellinen suunnittelu ja ohjaus 
 riskien kartoitus 
 laadunvarmistus 
 työturvallisuus 
 kokouskäytännöt sekä 
 kohteen luovutus. (Ratu 1180-S/1997, 2.) 
 
Kyseisten pääkohtien alle urakoitsijan tulee esittää siihen liittyvät laatua koskevat tavoit-
teet ja laadunohjaustoimenpiteet. Tällaisia tärkeitä alakohtia voivat olla ratu suunnitte-
luohjeen (Ratu 1180-S/1997, 3) mukaan esimerkiksi 
 tilaajan laatutavoitteet 
 yrityksen laatutavoitteet 
 tuotantosuunnitelmat 
 työmaaorganisaatio 
 potentiaalisten ongelmien analyysi 
 tarvittavat erityissuunnitelmat 
 suunnittelun ja valmistelun vastuunjako 
 toimittajilta edellytettävä laadunvarmistus 
 tehtäväsuunnitelmat 
 materiaalitoimitusten laadunvarmistus 
 ali- ja sivu-urakoitsijoiden laadunvarmistus 
 kokoukset, katselmukset ja auditoinnit 
 suunnitelmien tarkastukset ja päivitys 
 laatupiirit, aloituspalaverit, laaturaportit ja mestan luovutukset 
 kelpoisuuden osoittaminen, mallityöt ja tarkastukset 
 kokeet ja mittaukset 
 valmiin työn vastaanotto 
 luovutuksen valmistelu 
 takuuajan velvoitteiden hoito 
 laatupalautteet sekä 
 tuloksien arviointi. 
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Laatusuunnitelman laatii esimerkiksi hankkeen työmaainsinööri. Laatutason selvittä-
miseksi tulee laatusuunnitelman laatijan tarkistaa mitä vaatimuksia tilaajalla on laadun 
suhteen ja mikä on yrityksen oma toimintamalli. Lisäksi eri rakenneosille on lukuisia oh-
jeita ja normeja, kuten esimerkiksi InfraRYL ja asfalttinormit. Urakoitsijan kannattaa 
tehdä laatusuunnitelma huolella, sillä virheiden korjaaminen saattaa olla hankalaa, kal-
lista ja viivästyttää urakan aikataulua. Laatusuunnitelman pituus voi vaihdella urakasta 
riippuen hyvin paljon. Monimutkaisissa ST-hankkeissa laatusuunnitelma voi sisältää 
useita eri kansioita. Normaaleissa urakoissa laatusuunnitelman pituus on kuitenkin noin 
3-10 sivua. Laatusuunnitelman mallipohja on esitetty liitteessä 4. 
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6 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyön laadinta onnistui mielestäni sujuvasti. Aloitin opinnäytetyön laadinnan tu-
tustumalla tarkasti aiheeseen liittyviin lakeihin ja asetuksiin. Lisäksi tarkastelin Ratu-kor-
tiston ohjeita suunnitelma-asiakirjojen laadinnasta. Laeissa ja asetuksissa oli paljon ra-
kentamisessa huomioon otettavia pykäliä, mutta onnistuin mielestäni hyvin poimimaan 
niistä tärkeimmät kohdat opinnäytetyöhön. Lisäksi olin yhteydessä sähköpostitse tilaaja-
puolen edustajaan, jolta sain hyvät perustiedot siitä, miksi tilaaja vaatii kyseisiä asiakir-
joja. Urakoitsijan näkökulmasta sain kattavasti mielipiteitä työnantajaltani. Suunnitelma-
asiakirjojen sisältövaatimukset olivat mielestäni kerrottu kattavasti eri laeissa ja asetuk-
sissa. Sain myös paljon tietoa eri suunnitelma-asiakirjoista aiemmin tehdyistä opinnäyte-
töistä. 
 
Opinnäytetyötä suunnitellessani rajasin tarkastelusta kokonaan pois tarkemmin ympäris-
tönsuojeluun liittyvät kohdat. Jatkotutkimusmahdollisuuksia voisivat olla esimerkiksi eri 
ympäristölakien ja asetusten tarkastelu ja niiden asettamien suunnitelma-asiakirjojen si-
sältö ja laadinta. 
 
Opinnäytetyötä laatiessani yllätyin, kuinka kattavasti työskentely tulee suunnitella jo pel-
kästään lakisääteisistä syistä. Kuitenkaan kaikissa, varsinkaan pienemmissä urakoissa, ti-
laaja ei välttämättä vaadi kyseisiä urakoitsijan suunnitelma-asiakirjoja. Mieleeni heräsi-
kin kysymys, johtuuko tämä tilaajan tietämättömyydestä, vai liittyykö suunnitelma-asia-
kirjojen laadintaan joitakin kriteerejä esimerkiksi urakan koon suhteen? Huomasin myös, 
että eri suunnitelma-asiakirjoissa on paljon samoja kohtia. Mielestäni tulevaisuudessa on 
siis järkevää, että ainakin yksi sama henkilö osallistuisi kaikkien näiden urakoitsijan 
suunnitelma-asiakirjojen laadintaan. Tällöin vältyttäisiin mahdollisista poikkeavuuksista 
ja säästettäisiin aikaa, koska saamaan asiaan ei uhrattaisi aikaa moneen kertaan. Suunni-
telma-asiakirjojen sisältöä tutkiessani kiinnitin huomiota, että suunnitelma-asiakirjoja 
laaditaan usein vaihtelevalla tarkkuudella. Pidän itse kuitenkin tärkeänä, että suunni-
telma-asiakirjat laaditaan huolella, sillä ne helpottavat työnjohtamista rakennusvaiheessa. 
 
Opinnäytetyössä pyrin kattavasti selvittämään miksi erilaisia urakoitsijan suunnitelma-
asiakirjoja vaaditaan, missä onnistuin mielestäni kiitettävästi. Suunnitelma-asiakirjojen 
sisällön osalta päädyin kertomaan sisällöstä vain pääkohtien tasolla, sillä niiden tarkempi 
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tarkastelu on tehty jo useissa aiemmissa opinnäytetöissä. Sen sijaan kattavaa yhteenvetoa 
kaikista näistä suunnitelma-asiakirjoista ei mielestäni ollut helposti saatavissa. 
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi suunnitelma-asiakirjojen laadintaa nopeuttavat ja sel-
keyttävät mallipohjat Jarttu Oy:n käyttöön sekä kaivuutyösuunnitelma Tampereen auto-
kuljetuksen aliurakkaan. Mallipohjien laadinta onnistui hyvin, sillä niiden sisältö oli teo-
riaosuudessa selvitetty. Opinnäytetyön aihe on mielestäni erittäin tärkeä, koska se koskee 
kaikkia alalla toimivia urakoitsijoita, rakennuttajia ja tilaajia. 
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